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"SES VALENTES
DONES" A IBIZA
REFERENDUM
EN FORNALUTX
GANARON LOS PARTIDARIOS DE LOS BAN-
COS Y LAS JARDINERAS
EMPIEZAN A LIMPIAR LOS TORRENTES
Les dues fotos simbolitzen la sequedat d'un 83 i la
bona primavera d'un 84, de pluges generoses.
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MARIA A. ALCOVER Y M. EULALIA MARI
"VALENTES DONES 1984", A IBIZA
(J. Albertí). Hem tengut un maig d'aigua.
L'Estació Metereológica de Biniaraix de Pere
Antoni Frontera ha registrat 118'7 litres per metre
quadrat, volumen considerable comparat amb el
sec any anterior, quan en el mes de maig només
plogueren 13'5 litres. Per tant, primavera plujosa
que han agrait els nostres horts i olivars.
JA HA PLOGUT QUATRE
VEGADES MES
QUE L'ANY PASSAT
_ ras un mes de acabadas
las Ferias y Fiestas de Mayo
1984, Ses "Valentes Dones"
M. Antonia Alcover y M.
Eulalia Mari, han sido
invitadas por el
Ayuntamiento solleric a
realizar un viaje de tres días
a Ibiza.
Las dos jóvenes se
Unos ciento siete ve-
cinos de Fornalutx —inscri-
tos en el censo electoral-
participaton, este pasado lu-
nes, en la consulta popular
convocada por la Alcaldía
del lugar para decidir sobre
la reforma de "So Plaça".
Aunque no se tratara de
un referendum en el sen-
tido oficial y legalista que
exigen las leyes, la votación
se realizó tal como mandan
los cánones: con urna, pape-
letas y sobre.
A las 20 horas --y ante
testigos que lo suscribie-
ron— se procedió al escruti-
nio. Ganaron los partidarios
de la reforma, propuesta por
el cOnsistorio fornalugense,
En el anterior Pleno fué
aprobado la limpieza de los
torrentes y con una gran
sorpresa hemos podido
comprobar que esa limpieza
ya se está llevando a cabo,
sobre todo en el tramo del
Torrente Mayor, que es uno
de los que mas lo necesitan.
encuentran muy satisfechas
del tratamiento que reciben
y piensan pasar un
estupendo fin de semana, en
la vecina Isla, donde serán
recibidas por las
Autoridades de la Ciudad.
MARIA VAZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
de instalar bancos y jardi-
neras en la plaza principal
de la localidad; que fueron
los que votaron "Sí". Y ga-
naron por amplio margen.
Setenta y dos "síes"
treinta y tres "noes" y dos
papeletas en blanco.
El Ayuntamiento de For-
nalutx tiene, ahora, carta
blanca para prohibir el esta-
cionamiento se vehículos en
la mencionada plaza. Se la
han dado la mayoría de
estos ciento siete fornalut-
xencs que acudieron a depo-
sitar su voto. El censo elec-
toral de Fornalutx consta
de unos trescientos y pico
de inscritos.— E.
Según se informó esta
limpieza correrá a cargo de
la Comunidad Autónoma
Balear.
Uno de los torrentes que
tendría que tener cierta
prioridad también es el de
Ca'n Creueta.
• Pegant una ullada
precisament a aquestsmesos
de primavera nos trobam
que a9uest 84 ha estat
generos. Pel març, a
Biniaraix, se registren quasi
cent litres, 93'8, i l'abril es
el mes amb poques
precipitacions, 21'5.
Aquesti dos iffeabs, sumats
al ja esmentat de maig i a les
pluges caigudes en els
primers dies del juny, 37 1.,
nos dona un total de 271
li tres per metre quadrat,
xifra sensiblement superior
a la de la primavera del 83,
quan en els mateixos mesos
només es sumaven 115'4 1.
L'opinió deis hortelansés
que les pluges han caigut en
un bon mes, el maig, i aixo
lis permet començar la
temporada del regar els
fruitals més tard que Pany
passat, aixi com pensar que
les oliveres tenen una
beguda just abans de
començar els sec mesos de
l'estiu i en el moment de
treure la rapa.
Si contam tot Pany
trancorregut, resulta que en
el 84 ja han plogut (sempre
fent referencia a Biniaraix)
508 litres, la mitat d'una
bona i normal mitja
pluviometrica anual de
Sóller de 900-1.000 L, en
s'any. Pensem que dé gener
a aquests dies de juny de
1.983 el total fou de 138'3
litres, per tant aixo assegura
que ja ha plogut quasi
quatre vegades mes.
Les xifres registrades a
Bin iaraix són homologables
i parescudes a altres mides
de la part nord de la Vall,
però les
 aigües caigudes a la
banda del Mitjorn, mirant
cap a
 Deià, són inferiors.
Un altre factor a
considerar de les pluges
maig d'enguany (''s la
freqüencia i intensitat. No
ha plogut tots els 118'7
litres en un dia i de forma
esburbada.xx Ho ha fet al
llarg d'onze dies, sent a
mitjan mes quan es registren
les majors quantitats, 35
litres dia 19. Han estat
aigiíes tranquiles, per?) que
han fet correr els torrents,
retornant la bellesa de
l'aigua
 que balla i bota entre
els salts del Barranc,
fent-nos contemplar un
Soller net, amb tota la seva
tonalitat de verds nous de
primavera. Les fresquetes
temperatures han retrassat
l'anada
 a plages, però han
estabilitzat els cabdals de les
nostresaigiies i ens han
omplit les cisternes per a
l'estiu.
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Fa ara trenta anys
que Josep Pla visitava
Sóller i descrivia amb
aquella claritat,
• senzillesa i visió
subjectiva i peculiar de
les coses que el
caracteritzava, el nostre
paisatge, els carrers de la
vila, el port, l'ambient
solleric... Si avui pogués
tornar, doncs ja es mort
fa alguns anys, en
estaña molt decepcio-
n at, sobretot
contemplant el Port, ja
que gran part de la
bellesa que explicava ja
no existeix per causa de
In febre del ciment...
— I qui ja es mort fa
alguns anys, segons ens
conta un amable lector,
es Federico Diaz-Fal-
cón, que segons pareix,
acaba els seus dies a
Alacant...
— I tornant a lo del
paisatge, esta Inés que
ciar que la zona de
tramontana ha d'esser
un parc natural i ha
d'esser protegida d'una
vegada i per a sempre.
No hem d'urbanitzar Es
Camp de Sa Mar i hem
de controlar millor les
construccions del Port,
exigint una estética
arquitectónica d'acord
amb el paisatge. Hem de
repoblar de pinar els
boscos litorals que Pany
passat  es cremaren...
Amb una paraula,
sollerics, hotelers etc.
etc. Si no tenim ca
nostra presentable no
tenim dret a queixar-nos
de falta de turisme ni de
crisi ni de res...
— Be esta respectar
les tradicions pero tot
s'en va per ses bardisses
si no respectam també
la natura i els nostres
monuments antics...
— I parlant de
tradicions, mentre
estavem fent una
investigació
 sobre les
influencies de la
que un minusvalid? No
podem estar d'acord
amb la política de les
subvencions per que hi
ha massa punts
obscurs...
— ¿I que més hi ha
pel mon de rebumbori?
— El cisma del partit
comunista, que ja de per
sí era minoritari. El fet
de que el dimecres, 7 dejuny, caigués una
c ala bruixada, cosa
insólita i que no havia
passat a Sóller des de
feia més de seixanta
anys. Les marxes
anti-OTAN per tot el
pais i els taps d'orella
guvernamentals a prova
de renou... i visque la
mare superiora!
—Visca!
"tarasca" provençal als
costums de Mallorca,
hem descobert que
aquí, a Sóller, en el
segle XVII sortia una
cuca fera, que era
passetjada en processons
de rogatives. De totes
maneres, aquesta
tradició de la cuca ens
fa pensar en la rondalla
també sollerica de Sa
Cuca de Sa Mola, una
variant del drac
medieval, que segons la
nostra tradició
 local va
esser
 vençuda pel propi
Sant Jordi. I es que Sant
Jordi també és fill
adoptiu de Sóller, doncs
surt igualment a una
crónica dels fets de Maig
de I 5 6 1 , lluitant al
costat del capita
Angelats i de la seva
host...
—Caram!
—Però el que et deia
es que això d'una cuca
enlloc d'un drac sembla
esser primitivament una
tradiciO británica que
concretament podem
situar a Lampton Hall,
expl icant  la lleUenda
que una gegantina cuca
rosada i relliscadissa,
habitava dins les aigües
del riu Wear...
— Però avui, el mónja no va de cuques de
processó. No hi ha mes
cuques .,que els
pressupostos de la
Comunitat Autónoma
amb els que no podem
estar gaire d'acord i als
que acusen de
favoritism.es i
desproporció, dedicant
menys que mai sumes
suficients de doblers als
problemes dels
mm usvalids.
 Vergonya
es això!
 ¿Hi ha persona
que més hauria d'estar
protegida pel socialisme
17 DE JUNIO DE 1914
Cuarenta afios atricr"-(
La prensa de la capital insular anuncia para maña-
na, domingo, la celebración en Palma de un recital de
piano en la Sala Born a cargo de nuestra paisana la
gentil Margarita Conte Pomar, organizado por la De-
legación Provincial del S.E.U. Margarita es muy cono-
cida en Palma por las muchas veces que se ha ofrecido
para acompañar cantantes, dar audiciones por radio,
asistir a reuniones particulares, etc., dando satisfac-
ción a la afición musical palmesana y al propio tiem-
po contribuir con su concierto a incrementar los
fondos de Ayuda Universitaria.
El lunes fue hallado en un pequeño embalse de la
casa número 17 de la calle de la Alquería del Conde,
el cadáver del anciano D. Bartolomé Oliver Bernat, de
75 años, vecino de dicha casa. El muerto sufría cegue-
ra y padecía frecuentes ataques cardíacos. Después de
las gestiones practicadas se dedujo que se trataba de
un accidente desgraciado, por lo que el juzgado orde-
nó el levantamiento del cadáver.
Después de brillantes examenes efectuados ulti-
mamente en la Universidad Central de Madrid ha ob-
tenidoel título de doctor en Ciencias Físicas nuestro
paisano D. Miguel Ballester Cruellas, habiendo conse-
guido en dichos exámenes dos sobresalientes y Matrí-
cula de Honor. Otro paisano y tras los consiguientes
exámenes ha obtenido el título de odontólogo D.
Bernardo Marqués Mayol.
Una nota de la Alcaldía recuerda a todos los pro-
ductores de patatas de este término municipal la obli-
gación que tienen de prestar declaración jurada de la
cantidad recolectada una vez terminada la total reco-
lección de dicho tubérculo. También ha sido recorda-
do a los propietarios de fincas rústicas que vienen
obligados a declarar en la Administración Municipal
de Arbitrios la cantidad de legumbres de todas clases
y de cebada, avena, paja, etc, recolectada en sus fin-
cas.
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SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
MENFIS ES...
En JOAN DE SA GRANJA
me demana una glosa,
i corn que ningú s'hi oposa
el deixaré be de panxa.
Es home d-un altre món
que és diferent des nostre
i si en voleu una mostra
mirau en es seu entorn.
Con que res és ver ni mentida,
En .JOAN dubta de tot
és un homo que se'n fot
del món i des qui el pentina.
De sa música, brusquer;
de tant en tant qualque porro,
sempre enrevoitat d'un corro
d'una gent de lo més feiner
I IGNACIO J. CERDA COLOM
- INSTALADOR . AUTORIZADO -
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS-ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION:
COI DE C'AN PAUET, 8 --Tel: 631842 - SOLER
OPINIO
MINI POLÍTICA.- El
P.C.E., o sea el Partido
Comunista de España (en les
illes P.C.I.P. o sea Partit
Comunista de les Illes, o
sease mi partido) está en
crisis. Quiero recordar a mis
anadísimos lectores que en
mayo del ano 80 publiqué
en mi columna de este
semanario mi renuncia al
cargo qu,e desempeñaba en
la Agrupación Local,
quedándome —esto sí—
como cotizante de base. Si
continuo en • el Partido
Comunista es porque sigo
con la cobviccion de que el
capitalismo no tiene
soluciones validas para la
salida de la crisis.
Particularmente he vivido
muy bien dentro del
"sistema" y nada tengo que
reivindicar pero aún así no
comparto la opinión del
actual jefe de gobierno
cuando manifiesta que el
capitalismo es el menos
'malo de los sistemas. Me
conformo incluso con el
retiro —matemáticamente
calculado de acuerdo con
mis cotizaciones como
autónomo— que se me ha
asignado con motivo de mi
jubilosa jubilación. Aunque
cuando trabaje por cuenta
ajena mis capitalistas
olvidaron de cotizar como
les ocurre con cierta
frecuencia, en perjuicio de
mi pensión, me conformo y
nada tengo que reclamar.
Contento y feliz, libre de
rencor alguno. De esto se
admira un preboste local de
la derecha asilvestrada que
en "glosa" me llegó a decir
que aunque comunista, me
consideraba buena persona.
Que alegría! No te jode, el
andova, con su
maniqueismo. Toda Italia ha
rendido homenaje póstumo
al gran lider del comunismo
italiano, Belinguer. Pero
todavía hay quien piensa y
pinta por las paredes aquello
de "rojos al paredón - .
Con todo esto, el caso es
que estoy hecho *un lío con
la escisión del partido. A
Fuer de demócrata
—convencido de que hay
una vía, democrática--
socialista que no es la del
PSOE— habiendo seguido
con todo detalle el
desarrollo del Congreso del
P.C. celebrado a últimos del
pasado año en Madrid, opté
por continuar la línea de la
mayoría, la que por votos
prevaleció en aquél. Pero
ahora resulta que la minoría
se escinde. Pues yo me
quedo en casa, tranquilo,
esperando que los
mandamases se aclaren, que
a mi me sobra tiempo para
ello. Para evitar entuertos
quiero tejar bien claro que
sigo a la izquierda del
P.S.O.E., que nunca podría
votar a un partido cuyos
altos representantes se
desentienden del sentir de
sus afiliados de base en un
asunto de la importancia de
nuestra continuidad en la
O.T.A.N.. Queremos un
referendum sin subterfugios,
propuesto de manera clara y
contundente.
Deia una vella codolada
fornalutxenca:
Al.lots, si duis llenya a Só-
passau pés coll d'En Pastor.
Si en Bartola diu que no , .
que vos mostri sa partió.
‘El tal Bartola no era altra
que el fornalutxenc Barto-
meu Estade i Far. Nascut el
29 de setembre de 1781,
quan encara .mancaven vuit
anys perquè esclatas la revo-
lució francesa, i a Mallorca
feia poc mes d'un any que a
Ciutat una dona, Teresa
Rosselló, i un home —molt
possiblement de l'-inclusa-
havien sigut condemnats
a dos anys de presiddi, des-
prés d'esser publicainent
fuetats pels an tons de places
i carrers; four duit, dos dies
després, a Pesglesia de For-
nalutx on el vicari, Mossen
Antoni Estade de Montcai-
re i Ripoll (cosi germà de
son pare) el cristianitza,
imposant-li els noms de Bar-
tomeu Bonaventura. Els pa-
drifis del nou cristià foren
els seus oncles Miguel Ri-
poll Reines (puça) ila seva
esposa Margarida Far Co !
lom, aquesta darrera germa-
na de sa mare.
'Primer dels fills mascles,
dels dotze infants que ten-
gueren els honorables espo-
sos Bartomeu Estade i Al-
berti, de Ca'n Bitola, i Fran-
cesca Fax i Colom, era el
nostre • personatje besnét,
per part de pare, de Barto-
meu Estade i Maiol i segon.
del llinatge d'Estada. També
per la mateixa ivior era bes-
nét de Pere Lluc Alberti,
destacat membre del Consell
de la junta d'obres de l'es-
glesia de Fornalutx.
La familia de la mare era
sollerica encara que ¡deseen-
denta . d'alaronesos. Gràcies
a les bones relacions, del
seus pares, amb els seus pa-
rents, els Estades de Mont-
caire, en Birtola. podé
aprendre lletres. Em consta
que pels anys 1804 - 1806
estudiava al sminari de Ciu-
tat. Però, mort, el. 6 de fe-
brer de 1810, el seu pare
que el designi Son hereu i
successor en el testament
qe aquell havia atorgat, en
dia del 3 de mare de 1790
davant el notari de Sóller
Joan Bpatista Marqués (ma-
jor), Bartomeu Estado i Far
es feu . cante de la adniinis-
tració del patrimoni
Sia per .irriptils "progre-
ssita", o perquè els recursos
econòmics de la familia ho
foreas,sen, el que t-2; cert, es
que el nou "senyor de Ca'n
Bartola' . inicia. entre sa ma-
re hereva usufnicruaria i els
seus germans Ilegitimaris, el
repartiment de les torres del
Coll d'en Pastor.
Molt possiblement atret
pel cue de la política —vid,
o virtut!, de familia— i con-
vertit en municipi Pantie
llogaret de Fornalutx, en
Bartola col.labora i partici-
pa en molts deis consisto-
ris fornalutxencs constituits
entre els anys 1820 i 1860.
Regidor, una primera ve-
gada, en la corporació que,
el 15 de desembre de 1820,
presidia el Senyor de Bilitx
Joan Ripoo i de la
que membres n'Antoni Ar-
bona Busquets, n'Antoni
Borras, en Gaspar Bareetó
o en Pere Antoni Mayol,
tonaria exercir el mateix
canee en els anvs 1839,
•
 1840, 1848, 18 -49, 1850,
1851, 1852, 1853, 1854,
1855, 1856 i fins en e 1860.
Coopera amb batles como
Bartomeu Estade de Mont-
caire i Socias de Fangar, deb
que era parent llunyà,
 Joan
Ripoll (ja esmentat) Jaume .
Vicens o Francesc Ensenyat
dignes representants del Ili-
beral-conservadurisme for-
nalutxenc del segle passat.
La ciscumnstancia d'ésser
en aquell tempos, en que
abundaven els analfabets, un
dels pocs fornalutxencs que,
aleshores, sabien llegir i es-
criure, feu que sovint se li
reservassen places de
primera fila en el consistori
o se li encomenassen mis-
sions d'una certa importan-
cia.
Així no es d'estranyar
que en els anyk 1848 i se-
giients se el nómenis regidor
sindic. La seva opinió i els
seus consells temen pes en
les discusions de Ses Cases
de la Vila i eren respectuo-
sament escoltades per batles
i regidors d'un i altre signe
aix í. corn per tows les for 7
ces vives del poble.
Casat una primera vega-
da, en 1813, als trenta-dos
anys, amb Antònia Mayol i
Ripoll; quan mori, aquesta
darrera, tonra contreure se-
gones núpcies el 1 de julio'
de 1851 —al cap de quasi
cinc ans de viudetat-
amb Maria Myol i Colorn.
Si be en el testament que
otorga, el 16 d'agost de
1853 davant el notari Joan
baptista Marques (menor)
manifestà no deixar infants
de la primera ni tenir-ne,
Ilavores, de la segona, quan
mori, el 3 de febrer de
1869 a Pavançada edat de
87 an s, era pare d'una nina
de quinze anys Francesca,
nascuda el 19 de juliol de
1854.
Contemporani i , segons
sembla, amic del glosador
solleric Pau Noguera a Sa-
rol, en -Bartola conegué els
regnats de Caries III, de Car-
les IV, de Ferran VII i d'Isa-
bel II i, en temps seu, oco-
rriren la guerra del francés,
el pronunicament del gene-
ral Riego, les primeres gue-
rres carlines i la revolució,
dita gloriosa, que destrona
N'Isabel II.
Amb la seva mort acaba-
va la branca distinguida i
respectada deis Estadas de
Ca'n Birtola. Ignor si la seva
filia es Casi i deixi succesió.
- Per contra em consta que
encara avui, hi ha deseen-
dents dels seus germans Se-
basta, Joan i Margarida. En-
tre aquests descendents indi-
rectes, puc nomenar-vos, a
Sóller, els Ribas-Estades, de
Ca'n Pipeta o, a Fornalutx,
els Alberti de.Ca'n Guiterre
(emparentats amb l'actual
batle de la vil.), els Alberti
de Ca's Bufó, els Vicens,
de Ca'n Trota i els fills i
néts dels Escales-Estarles i
Busquets-Estades, de Ca's
Sabagot.
L'honor Bartomeu Es-
tades i Far —corn clic en el
pregó de fires de l'any
1982— era un - ende rnatern
d'un dels meus besavis An-
toni Alberti Estades, de Ca's
Bif6 (1828 - 1684) pare de
la meya avia materna Maria
Alberti Escales (1867-
1930).
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Mig scgle de niatrimoni.
tel Eden. Gran nombre de
familiars hi varenacudir -per
felicitar els dos noviis. No-
més resta donar l'enhorabo-
fia a aquests dos joves per-
cinquanta anys de felicitat
plegats.
EN COMEMORACION DEL CENTENARIO DE
LA MARE DE DEU DE LLUC
III JORNADA DE MALALTS A LLUC
El * passat dimecres 13 de -
juny Joan Puig Itullán i Ma:
Adelaida Ledesma Oliver ce-
lebraven el cinquantenari
del seu casament. Va' have-hi
una missa a Sa Capelleta i
dees un bon sopar a Pho-.
Semanari Sóller
AMBIENTE'VERANIEGO
Y BUENOS PRODUCTOS
FRUTALES EN .
NUESTRO MERCADO
• SOLLERIC
Pimientos, 100. Patatas, 35.
Cebollas, 25/30. Lechugas,
50/60. Alcachofas, 45. Za-
nahorias, 50/45. Judías ver-
des, 250/300. Ajos, 400.
Calabacines, 15/20u. Beren-
jenas, 100.
FRUTAS
Cerezas, 300. Fresa, 80.
Melones, 70. Sandías, 50..
Naranjas, 60/100. Limones,
50. Peras, 50. Manzanas, 45.
Plátanos, 125. Albaricoques,
100. Nísperos, 80. Meloco-
tones,400.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1500. Entre-
cots, 1150. Bistecs, 1060.
Carne 2a., 820; 3a. 340.
CORDERO
Chuletas, 900. Pierna,
725. Brazo, 580. Falda y
cuello 230.
CERDO
Lomo, 800. Chuletas,
480. Panceta y Costilleja,
300. Carne magra, 375. Co-
nejo 600 Pollo 225,	 .	 ,
TI RON
El pasado día 8, sobre las
9 horas, se dio aviso de que
en el Puerto se había come-
tido un robo por el procedi-
miento de "Tirón", dada
cuenta a la Policía Munici-
pal y Guardia
 Civil de esta
ciudad, formando la perse-
cución en la carretera de
 De.
yá no pudiendo darles alcan-
ce, siendo detenidos por la
Guardia Civil en la carretera,
entre Esporlas y Andraitx.
Parece que eran los mismo
que semanas. atrás . habían
dado otros " golpes por el
mismo procedimiento.
Queda , decir que tanto la
Guardia Civil corno la'Poli-
cía Municipal de nuestra
ciudad, extreman la vigilan-
cia desde hace, varias sema-
nas. -
ROBO
En un chalet de la zona
de la Urbanización Costa
Brava, unos cacos que al pa-
recer no eran vecinos de esta
localidad, ya que se vio un
R-5 blanco conducido por
un joven y llevando de pasa-
jeros dos más antes de llegar
a la casa donde fue objeto
de robo, quien los vio se
dirigía a otra vecina y .no
dio- importancia como tam-
poco se fijó con la matrícu-
la de dicho vehículo. De la
casa visitada encontraron
a faltar buena suma de dine-
ro, joyas y objetos de valor
por más de 200.000 ptas.
ACCIDENTE
El pasado día 11 del ac-
tual en el cruce de las ca-
lles Pastor y e[ Sol, un ni-
'rio resultó con lesiones
leves al colisionar con un
turismo. Aunque aparato-
so no hubo que lamentar
mayores males que los da-
ños ocasionados al turismo
y bicicleta.
En la CC-711 Kmtro.,33,
donde existe una ctuva, un
turismo se salió de la calza-
da dando contra un poste,
muy aparotoso y daños
materiales de mucha consi-
deración, resultando con-
lesiones graves un pasajero
y tres turistas que viajaban
,en el mismo vehíctilo, esto
sucedió sobre las 3,30 horas
de la madrugada del día 12
del actual.
MARIA VAZQU'EZ
Un grupo de enfermos
acompañados de un nutrido
grupo de la tercera edad y
de otros dos grupos de
l'Horta y rónalutx, con su
REctor al frente, participa-
ron a . la conmemoración.
Cantando llegaron los gru-
pos a Lluc, donde se celebró
la Eucarístia Concelebrada y
presidida por el Sr. Obispo
de Mallorca, D. Teorodo U-
beda.- En la homilia entre
otras cosas dijo refiriéndose
a los enfermos y ancianos,
"sois los animadores silen-
ciosos y el Corazón de la
Iglesia seais alentadores y re-
11=111111111111~41115~1
LA PATRONAL DE
ALBANILERIA
HOMENAJEARA -A
DIEZ MAESTROS DE
OBRAS SOLL'ERICS
El viernei serán
homenajeados por parte de
la Patronal de Albañilería de
Sóller, diez Maestros
jubilados del gremio,
haciéndoles. entrega de un
Diploma en reconocimiento
por su constancia en el
trabajo. También serán
agasajados con una cena de
compañerismo y amistad.
-Es la primera vez que la
Patronal local organiza un
homenaje.
dentores de los demás, cola-
; boradóres del Espíritu."
En la ofrenda y en re- 
•
cuerdo de esta diada le fue
regalada a la Mare de Deu
una Cruz procesional con un
Cristo resucitado.
• El grupo de Sóller, ofre-
ció un Ramo de flores y un
hemoroso ramo de naranjas
y limones. Fue una Misa
muy emotiva y participada.
_ Tras la comida llegó el
momento, de la' fiesta y el
grup de "El Cop del Descon-
dra" del Coll d'En Rebassa,
deleitó a los visitantes con
unas preciosa,s canciones y
bailes. Una de las cosas más
destacables sería la de una
Sra. de 95 años de Inca, que
tura. Actuaron personas de
bailó con gracia y con sol-
diferentes grupos. Por parte .
del grupo Solléric, lo haría
doña Paula Oliver de, 85,
años. Nos piden que desde
estas páginas agradezcamos
a la Empresa de Autocares
Repic,
 por los precios de
sus tickets especiales y algu-
nos gratuitos para los más
necesitados.
El grupo fue atendido en
todo momento por el Presi-
dente de la Tercera Edat, y'
sus ayudantes.
-- A su llegada a Sóller,- to-
dos fueron comentando la
gran Diada y el compañeris-
mo que reinó en todo mo-
mento.
Es semana parece ser que
el mercado de Sóller ha em-
pezado a tener una ligera a-
sistencia de público, tal vez
porque ya . se empieza a
.notar el ambiente veraniego
y los turistas se dejan ver
por los puestos. Lástima que
no se cuente con más higie-
ne y una mayor limpieza.
Demos tiempo al tiempo.
En las carnes tenemos
un . ligero descenso en el co-
11110111111111=11111M11111111111=11111111
PARROQUIA DE
SANT ABARTOMEU
ACCIO SOCIAL
Es necessita urgentment
un mobiliari de MENJA-
DOR per una familia amb
greus problemes econòmics.
Per a fer- aquest donatiu
-vos podeu dirigir a:
La rectoria telf.: 630602
Toni Socies telf.: 632135
Parr. L'Horta.
FSGLESIA EN CAMI
nejo, que se paga a 600 ptas,
el resto mantiene sus precios
actuales deia anterior sema-
na.
Y en cuanto al Pescado
hemos de hacer honor a la
verdad y decir que se conta-
ba con buen género y un po-
quiten más barato. Y tocan-
te a los productos hortico-
las, buen género; pero - los
precios siguen siendo muy
altos para el consumidor. En
las frtuas, tenemos grandes
bajas en la fresas, cerezas, al-
baricoques, y más caras las
naranjas, pero buenas.
PESCADOS
Gambas, 1600/2000. Ca-
lamar,,, 1000. Salmonetes,
700. Pescadillas, 400. Sardi-
nas, 250. Sepias, 500. Meji-
llones, 135. Bacaladillas,
300. Caronh, 1000. Boni-
tos, 300.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
TOMATES?, 150/110.
CENT	 E I O
POE 'T' DE S LLER
Cl:Es Traves s/n (Junto discoteca Saint-Germain)
Tel: 63 16 090
Servicio Urgencias, Traumatología,
Pediatría, Medicina General,
Rayos X, Rayos Laser,
Electrocardiogramas Aerosolterapia...
I-
-
 la.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
MA 1A PALOO OLIVER
que falleció en SólIer, el día 12 de Junio de 1984
A LA EDAD DE 89 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D. -
tfi. ,N	 -Ntnral ,..011 53-6§ ''''r fqP
hn 2 1 h Sus apenados: hijos, Antonia, Margarita, Bartolomé, María, Ana y Andrés.
Bernat Palou: hijos 'políticos, Jaime, Coll ,Ensefiat, Margarita C611 ,Ferti,
Ramón Bernat llullán,. /nonio Castafier Coll y María Selles Alemany ie tos
biznietbs, sobrinos, primcis y demás familia (presentes y auSentes) participam -
a -
 sus amistades 
- tan 'sensible perdida y les :tiplican .tengan presente en
.
 sus
oraciones el alma de la finada por la-cual les quedarán muy agradecidos. -
Casa mortuoria: C/: Batach, 2.
REGATA DE POSTS A LA VELA
("WINDSURFING")
L'Ajuntament de Sóller, en col.laboració
amb la Comissió de festes de la barriada d'Es
Port, organitza una regata de posts a la vela
("windsurfing"), que será el pròxim dia 1 de
juliol, a les 11'30h., i que tendrá lloc en Es
Port.
Tots aquells •qui vos hi vulgueu inscriure,
podeu fer-ho a les oficines d'informació de
l'Ajuntament, on vos facilitaran les instruc-
cions de la regata.
Sóller, 14 de juny de 1984
El Batle
REGATA DE "WINDSURFING"
El Ayuntamiento de Sóller, en colabora-
ción con la Comisión de fiestas de la barriada
de Es Port, organiza una regata de "windsur-
fing", que será el próximo día 1 de julio; a
11'30h., y tendrá lugar en Es Port.
Quienes deseen inscribirse en ella, pueden
hacerlo en las oficinas de información del
Ayuntamiento, donde se les facilitarán las ins-
trucciones de la regata.
Sóller, 14 de junio de 1984
El Alcalde
INSTITUTO DE FORMACION
PROFESIONAL "JOAN MIRO", SOLLER
SEGUNDO GRADO DE
 FORMAC ION
PROFESIONAL
Al objeto de solicitar la implantación en
Sóller de los estudios de F.P. de 2 grado en las
ramas de ELECTRICIDAD y AUTOMOCION,
rogamos a todos los posibles interesados en se-
guir estos estudios lo notifiquen en el Institu-
to antes del 15 de julio. (Telf.: 632111).
Asociación Padres Alumnos de Formación
Profesional.
MATERIALES
 CONS TRUCCION TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Semanario Sóller
	 LOCAL	 5
DE TEATRO
LA AGRUPACION DE TEATRO NOVA TERRA
ACTUA CON EXITO EN POLLENSA
El pasado Sábado la Agrupación de teatro Nova
Terra, dio comienzo a los Intercambios Culturales,
con los otros Pueblos de la Islas. Correspondió el
primer turno al vecino Pueblo de Pollenpa.
El grupo tenía ilusión con esta visita. Represen-
taron "Fedra" del popular poeta mallorquín Llo-
renp Moya Gilabert, que hace precisamente un año
de su desaparición y al que el grupo le tenía un es-
pecial cariño. La representación de la obra la llevó
a cabo el Glosador Sólleric "PERE GIL" glosador
de U. H. arrancando una gran ovación con sus sim-
páticas glosas.
El público asistente disfrutó con la obra, aunque
en algunos momentos se les encogiera el corazón.
El grupo ha sido de nuevo invitado a participar
en la fiesta del Club Pollenpa, con otra obra, para el
próximo día 1 de julio.
Por otra parte la Agrupación participará en las
fiestas de L'Horta, con un estreno tratándose esta
vez del autor mallorquín Hoan Bonet y el título de
la obra "SES TI ETES", una divertida comedia cos-
tumbrista pero como siempre con su pequeño men-
saje.
MARI VAZQUEZ
Reparaciones
J. S ST E
SERVICIO OFICIAL
• FAGOR — ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
EL DIRECTOR DE TEATRO PEP CANELLAS
NOGUERA, TRIUNFA COMO TAL FUERA DE
LAS ISLAS
'4)1
DE FRANC4I
rEATRE ili-ITIONAT
clics 14 111.— 111 "" i17
Y actualmente actuarán
en el Teatro del Patronat de
Palma, con la obra "Quan la
Radio Parlava de Franco",
de J.M. Benet i Jornet, obra
que estrenara en sus días el
"Borino Ros", bajo la
Dirección de Pep Cariellas,
alcanzando un gran éxito y
una magnífica interpreta-
ción. Se espera que este
grupo de estudiantes
continúe con buena línea
bajo la batuta de director
solleric y continúen
cosechando muchos éxitos.
MARIA VÁZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
El conocido Pepin
Noguera., como
cariñosamente siempre se le
ha llamado, hace más de dos
arios que dirige el grupo de
estudiantes del Colegio
Antonio Maura, y al parecer
con mucho éxito, ya que se
empieza ha hablar de ellos
con un gran respeto.
Actualmente el Grupo se
llama "Grup Cingles Verds
Club de Joves", y está
compuesto por un nutrido
grupo de estudiantes de
BUP y COU, con ganas de
hacer un buen Teatro. El
grupo acaba de participar en
el Prefestival de Palma con
un brillante éxito.
A ctualmente y siempre
bajo la Dirección de Pepe
Cariellas, partirán para
Gandía (Valencia), dónde
participarán en el Encuentro
Juvenil de Teatro Clásico
1984. Con la obra "Sor
Beatreiu" milagro mariano
sobre texto de Alfonso X,
Lope de Vega y Avellaneda.
Recientemente también
acaban de ?egresar de
Almagro donde en una
manifestación Cultural de
Teatro, acaban de quedar
finalistas.
Llibres
(Flionestedai dificil)
BIOGRAFIES DE MALLORQUINS
AJUNTAMENT DE PALMA
5
S\ "\	 '94,4
RESTAURANTE
sa teulera
Carretera Puig Major Km 2
SOLLER4tyfro
ca'a olivo%
ONFECCIÓ DE
COVINATGES
SE CONFECCIONAN CORTINAS
LLUNA, 25 (TENDA NOVA
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Reproducirnos de "ULTIMA HORA
Aproximació
biográfica "Gabriel Alomar (ronestitat difícil)" EL DESCONEGUTMITIFICAT   
GabrieLAlornar —en paraules de l'autor del !libre,
Antoni Serra— és el gran ignorat de la societat mallor-
quina. Una societat coixa inteLlectualment, especialit-
zeda en la rnarginaci6 deis seus homes més "diff-
cals", honests,
 crítica, en definitiva de l'ordre existent.
Aquest buit estéril anomenat "cultura oficiar va
fer
 això amb l'home que va Iluitar amb la República i
per la República,  amb 1"nome d'una clara consciéncia
nacionalista d'esquerres lliy:t sempre al tronc comú
català i a les visases populars.
M. L. C.
Alomar neix quasi a
finals de segle (1873), a
una época on el clergat
jugava un paper molt im-
portant dins la societat
malloquina, i fina i tot
d'amenaça a lea clames
populars. El repreaentant
més conegut, en aquesta
illa, d'aspad radical -lame
integrista va esser mossèn
Antoni M. Alcover (el re-
copilador de les Rondal-
lles i impulsor del Diccio-
nazi Català-Valencià-Ba-
lear). Les relaciona Alo-
mar-Alcover foren ti-
bants, i d'una virulència
verbal inversemblant.
Quan dia 16 de gener de
1919, la Diputació
 Pro-
vincial acord à d'ecarregar
a Gabriel Alomar la re-
dacció d'una història de
les Balears, els reacciona-
ria mallorquina, els ca-
cics precursos del feixis-
me que tantea víctimas
ens havia de costar el 36,
aprofitaren la circums-
táncia per a escornetre
amb virulència
 el pensa-
ment i la persona d'Alo-
mar. Dins aquests con-
text Mossén Alcover
aprofitava "La Aurora"
per a rebatre i insultar
Gabriel Alomar. En el
fons tota aguarda barrilla
era una clara extrapola-
ció de les tibantors exis-
tents entre conservadora
i progressistes, entre dues
concepcions de la socia-
tat. L'un (Alcover) era
immobillsta, amb un ca-
tolicisme ruralenc, punt
de recolzament de l'or-
dre establert. L'altra
(Alomar), tenia una for-
meció més urbana, de
caire liberal i republicà,
anti-clerical i renovador.
Mossén Alcover, empa-
rant-se en el conservado-
name mallorquf, aconse-
guf aixf deformar la
imatge d'Alomar, presen-
tant-lo davant l'opinió
pública corn a un foll en-
demonutt., un mal escrip-
tor i un "apologista de la
blasfemia y el satanis-
mo".
L'any 1920 Gabriel
Alomar fundé a Barcelo-
na la UNTO SOCIALIS-
TA DE CATALUNYA al
mateix temps que manté
un estreta relació amb el
món obrer i sindicalista.
Té contactes regulara
amb Angel Pestaña i, so-
bretot, amb Salvador Se-
guí, "El Noi del Su-
cre". Alomar és qui pre-
senta Seguí en un míting
que aquest pronuncia a
Mallorca, al teatre Ba-
lear. L'any 1924 inaugu-
ra la Casa del Poble a
Palma i cona a professor
té corn a alumna a l'Ins-
titut un jove, sensible al
progrés, corn és Barto-
meu. Rossell6-Pbrcel, un
poeta excepcional.
Amb l'adveniment de
la República, a les prime-
ras alecciona republica-
nas, Alomar surt elegit
amb la
 distribució
 de
vota següents:
Francesc Macià 109.302
Gabriel Alomar 104.470
Jaume Agudé 103.318
Rafael Carnpalans103149
Ventura Ganaol 101.129
EL NACIONALISME
D'ESQUERRES
Per a Alomar —diu
Antoni Serra al seu ni-
bre— el catalanisme
 no és
un exercici de mirar el
passat, de convertir la
història
 en un dogma,
d'encotillar-se dins un ro-
manticisme
 nostàlgic,
parqué* "els temps no
retornen. Si hem de
triomfar, és precís
 que
adoptem un caricter ne-
temant progresiu, signi-
ficadament avançant".
Alomar, després de la
"setmana tràgica" i de
l'assaasinat legal de Fe-
rrer i
 Guàrdia escriu LA
PENA DE MORT, un
allegat a favor de la vida
i en contra el mauritana
conservador. Aquest
Gabriel Alomar,
el nostre gran
sud lectual,
mon a	 el
1941.
combat progressista
porta —un altre pic— els
ataca i l'aillament per
part deis intellectuals
reaccionaria de la Lliga
Regionalista. Alo-
mar davant aquesta
ció accentua el seu corn-
promfs i radicalitza el seu
ideari politic. Primer en
¡ligar nacionalisme i so-
cialisme, vol evitar qual-
sevol dubte respecte de la
seva ideologia, i escriu
Portada del ¡li-
bre biográfic de
Gabriel Alomar,
public-at per
l'Afuntament.
que "si nosaltres, corn a
catalanistes d'esqu erra .
diem que som homes d'e
mancipad() i de 11a)er-
tat, hem d'acceptar totes
les demandes de ¡'obrer".
Parqué "si algún dia"
—continua—, "Per atzar
de les coses, aparegués
una ombra de conflicte
entre la causa de Cata-
lunya I la causa del tre-
ballador, o sia, entre la
causa de la llibertat na-
cional i la causa de la Ili-
bertat individual, jo vos
juro (pie votaré contra
Catalunya, i en favor del
treballador". Alomar veia
clarament en la Lliga
i el as conservadoriarne
un fals autonominne,
propugnarlor —en segons
quina moments— d'una
simple descentralització
administrativa i d'un cert
regionalbane tatelikoub-
ta "beta antas".
ami:U més envara,
era partidari de deixar en
la Constitucub la posta
°l'arta a les federacions
o confederacions nacio-
nal' dels pobles de l'Ea-
tat. Hereu dels republi-
cana federal* --41ufs Mar-
tí, per exemple— Alomar
profunditaara el posma-
ment d'homes corn
 Ma-
rià
 M. deis Santa
Oliver, Tomia Portera,
etc.
Quan esclata la suble-
vad() militar Alomar era
a Madrid. Aix6 el salvé
de c6rrer la mateixa sort
d'altres companys seus
corn Emili Dander, Auro-
ra Picornell, Bernat Mar-
qués, etc. El govern
republicà el designa Mi-
nistre Plenipotenciari de
la República a Egipte,
on morirá, exiliat el
7 d'agost de 1941.
Gabriel Alomar, l'es-
criptor, el professor, el
politic seria el mallor-
quf "inexistent" du-
rant tota la dictadura
franquista. I ara és "ei
desconegut mitificat"
emprant lss paraules
d'Antoni Serra al seu
libre. Amb el peral que
això comporta de no
aprofundir novament
dins tota la fondaria del
seu pensament progre).
siu. Diu l'autor del libre:
"La mitificació, evident-
ment, no és un born ca-
mí per aconseguir de per-
cebra lúcidament la qua-
litat humana i la impor-
tància d'aquella que han
fet la història d'aquesta
terra, disaortadament
marginada pel centralis-
mo".
Esperem que aguas-
ta biografia d'Antoni Se-
rra sobre Gabriel Alomar
ajudi d'un cop a rompre
definitivament el "buit
estèril de la cultura ork.
dal" danaunt un deis ho-
mes mis exemplars que
ha donat la aostra terra.
ANTONI SERRA
§§ GABRIEL ALOMAR
Cert caciquisme ben
conegut frustri les an-
ides d'autonomia i la llui-
ta nacional d'Alomar' es
veuria, una vegada mías
aufegada pel reacciona-
name de sempre.
CENTRO MEDICO
SAL US
PUERTO DE SOLLER
(JUNTO ALTAMAR)
TEL: 63 18 61 (NO CERRAMOS AL MEDIO DIA)
•-	 Aía
•""`RIStti4
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• DISTRIBUIDOR AUTORITZAT
FLEX i PIKOLIN
servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ: Compram llana usada
Victòria, I - Telf. 63 12 88 	SÓLLER (Mallorca)
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LABRA Caries Costa Salem, nuevo presidente de la "Associació de Premsa Forana"
Ha expuesto Labra el pa-
sado mes de Abril en la
Galería JON OLIVER, de
Palma.
CARACTERISTICAS
GENERALES. - No va la
obra de Labra directamente
dirigida a los sentidos; no
grita inarticuladamente a la
sensibilidad como los neo-
expresionistas actuales, no
habla a través de la sensuali-
dad o brillantez del color o
de la proyección (personal
social) del espectador en los
temas tratados; por el con-
trario, la pintura de Labra se
recoge en un difícil espacio
entre el goce y la compli-
cidad intelectual, cierta
morosidad (casi impercep-
tible) en lo artesanal de su
ejecutoria y, sobre todo,
la serena estetica de la geo-
metría. Labra comunica en
estas composiciones un os-
curo, críptico mensaje, lleno
de resonancias que son ale-
gorías y símbolos alusivos a
un misticismo matemático y
geométrico de larga tradi.
'ción en Europa, que
principia la pitagórica secta
del Maestro de Samos, un
movimiento filosófico y es-
tético que subyace en la
médula de la historia del
Occidente mediterráneo,
con jalones çomo el Platón
del TIME°, Vitruvio el ro-
mano constructor. nuestro
medieval Ramón Llull; los
Renacentistas italianos,
Fra Luca di Paccioli, Leo-
nardo o Piero de la Frances-
ca; además. Kepler, Russell,
Einstein... 8e trata, en efec-
to, de la transmisión subte-
rraneo de un arquetipo: La
Ley del Número.
Hace algún tiempo, el es-
cultor solleric J. M. Alcover
trabajaba en una obra simi-
lar, aunque quizás más
fría y escueta en su presen-
tación (eran dos o tres pie-
zas prismáticas y sus posi-
bles lecturas desarrolladas
en fríos gráficos en perspec-
tiva exonométrica).
•EXAMEN DE LAS OBRAS
DE LA EXPOSICION
"RED I" Se trata de una
fina red de pescar, pegada al
soporte de tal manera que se
desarrolla una estructura
geométrica, que, de forma
progresiva, pasa del cuadra-
do al rombo. Labra no in-
tenta escamotear el origen
de sus materiales, por ello, si
cabe, el resultado es más mi-
lagroso.
Otra pintura a destacar
es un óleo desarrollando un
campo exagonal.con vibra-
ción artesanal dentro del es-
pacio geométrico y efecto
"Moaré".
CONFIGURACION MO-
DULAR I - II. Se ha crea-
do un módulo de forma ova-
lada, dispuesto en dos series
de tres, en cuya disposición
se juega con la ambigüedad
de positivo-negativo o en
la - alternancia de forma y
campo, y tienen un carácter
general de friso o de moldu-
ra.
Otra obra tiene un trián-
gulo como módulo para la
red estructural, con una ar-
monía de color naranja-
amarillo, y unä ambigüedad
en las figuras que recuerdan
los cuadros ópticos del espa-
no' Yturriaide.
Labra, en otra obra, eje-
cuta también a partir de la
forma triangular, un bajo-
rrelieve óptico, configuran-
do un "Exágono Lúdico".
Cuando Labra acentúa el
carácter lineal de la pintura
nos remite el inglés Ben Ni-
cholson.
Una de las mejores obras
de esta muestra presenta
una concha negada al desa-
rrollo de una espiral loga-
rítmica o de crecimiento
armónico, que se da efec-
tivamente en la naturaleza,
como M'atila C. Ghyka nos
presenta con los ejemplos
de "Cardium Pseudolima",
"Solarium Perspectivurn" y
"Nautilius Pornpilius" en su
primer volumen sobre el
"Número de Oro."
"Hay una expléndida
"Configuración" que, utili-
zando el triángulo como ba-
se, se desarrolla, en una
blanca geometría, y un enig-
ma con la significación de
grupos de letras como U-N-
U.N.T y P-0-14 á U-L-T.
Magníficos a destacar los
títulos que acompañan a es-
tas obras de Labra, como
"Exaelipse" (acrílico con
hilo) o "Exatetraedro",
este último como una refe-
rencia a los sólidos platóni-
cos, y tiene como módulo
un triángulo por bajorrelie-
ve deviene un tetraedro, fi-
gura especial para la técnica
constructiva (Cúpula Geo-
désica de Ftiller) y el desa-
rrollo del sistema "Mero".
Otra obra destacable es
un pentágono (forma par-
ticularmente pitagórica) que
lleva también un título suge-
rente: Almendra Huevo Mis-
ticosmos. Labra, un pitagó-
tico en la Galería J. Oliver.
MATEU BAUZA
MAYO 84
Desde el lunes 11 de
junio, Carlos Costa Salan) es
presidente de la "Associació
de Premsa Forana''. El cargo
le llega por abrumadora
mayoría, ya que de los 2-1
votos en juego, 22 fueron
para él.
Carlos Costa es el
segundo presidente de
nuestra asociación, v
sustituye a Santiago Cortes
que ei; la misma nOche del
lunes hacía irrevocable su
(Ii isión por i ncompat-
ibil id ad con el cargo
administrativo que ocupa en
la Comunitat .‘utónoma. El
nuevo presidente venía
cuidando de la tesorería de
la A so c iac d esde la
primera di eel iva. n dirige la
Caries Costa Salom,
director de la revista
"Sant Joan", es, desde
anteayer lunes, el nuevo
presidente de la Asocia-
ción de Premsa Forana,
formada por 36 publica-
ciones, y releva a Santia-
go Cortés que había os-
tentado el citado cargo
durante los últimos cua-
tro años.
La Asociación de
Premsa Forana cada dos
años celebra elecciones,
renovándose toda la jun-
ta directiva aunque pue-
den ser reelegidos. Mos-
sèn Cortés, primer coor-
dinador de la Asociación
cuando estaba en su pe-
ríodo constituyente y di-
rector hasta el momento,
ha sido sustituido por
Caries Costa que consi-
guió 22 votos de los 24
asociados que acudieron
a la sede en Sant Joan.
—¿Qué compensacio-
nes ofrece el cargo de
presidente, que se hayan
presentado nueve candi-
datos?
—Compensación nin-
guna, sino mucho traba-
jo y responsabilidad,
siempre surge algún pro-
blema que se debe resol-
ver , mayoritariamente de
políticos de los pueblos
que no aceptan la labor
que desempeñan las revis-
tas, y, ya hemos tenido
que acudir al juzgado a
defender ,nuestros dere-
chos.
—¿Qué ventajas repor-
ta?
-En concreto no son
muchas, pero disponen
de una Asociación que
defiende sus intereses.
--Se había rumoreado
que en el seno de la pro-
pia Asociación había sur-
revista "Sant	 min . ', que
este mismo ano ha pasado
de mensual a quincenal.
A pesar del rotundo
resultado de la votación,
Costa . Salom se mostró
remiso a aceptar el cargo
—"me he presentado a las
elecciones —nos dijo
momentos después de
conocerse el resultado—
para estar de vocal, no para
la presidencia: hay otros
que pueden ostentada con
mayor eficacia'. No
obstante, era difícil
contradecir la voluntad
mayoritaria, y ante la
insistencia de los plausos y
las presiones de sus más
mil lihe (latos . colabradores,
acabó por aceptar.
gido problemas y desave-
nencias.
—Había unos proble-
mas muy indirectos, mis
que nada de aspecto po-
lítico o de opiniones
opuestas entre algunos
miembros, no obstapte
espero y confío que I/10
sea motivo para crear di-
visiones.
• .Se han marcado las
dirn-trices para un futuro
La III1VN a J unta Directiva
de la - Associació - . ,neda
integrada así, a la espera de
la designación de cargos de
vicepresidente, secretario y
tesorero:
Presidente: CARLOS
COSTA SALONI (Revista
"Sant Joan - ).
V °cales: GASPAR
S 13 A 'I' IVES
(Semanario "Dijous". Inca).
—
I,Lt.0 OLIVER
(Revista "S'ENCRLIA - ,
Deia).
—PER E NI CLET (Revista
"ES SAI(; - , • lgaida).
—PU 	 NES (Revista
"1,1,0SETA - ).
— JOSEP CORTES
(Revista ''FLOR
CARD - , Sant Lloren ( ).
inme(iiato?
•Todavía no hemos
tenido ninguna reunión
de tipo oficial, aunque si
mantuvimos un primer
contacto y acordamos la
fecha para la primera se-
sión oficial donde esta-
bleceremos las líneas de
actuación. Nuestro máxi-
mo objetivo seri que to-
das las publicaciones de
part forana que, por cual-
quier motivo no perte-
11 111; TI GOR ES
("RE \ N . 1 1 DE ").
La asamblea se celebró en
la sede de la Asociación, en
la calle Princesa, de Sant
Joan, a las nueve de la
noche del lunes 11. Tras
unas "Paraules de comiat"
del presidente Santiago
Cortés, fueron proclamados
los candidatos se sirvió
una cena típica. Luego,
I ranscurrida una hora, se
constituyó la mesa de edad
n se procedió a las
votaciones, cuyo resultado,
a a me tl ianoche. se (ell - bi n
con cava y ensaimadas.
nezcan a la Asociación
formen parte activa de
ella, porque entre todos
podemos defender mejor
nuestros intereses.
—¿Cómo calificaría el
balance de la anterior
junta?
—
Ha sido bastante po-
sitivo, porque de seis pu-
blicaciones hemos pasado
a 36, y además se han
conseguido	 diferentes
subvenciones proceden-
tes de varias entidades.
—Sí, entre ellas una de
la Comunitat Autónoma
que ha sido bastante dis-
cutida por un periódico
provincial.
--EI Consell de Mallor-
ca primero y después la
C.A. han concedido unas
subvenciones que se han
repartido entge_ks miem-
bros de la Asociación.
--¿Hay un intento por
parte de la C.A. de con-
trolar o manipular las pu-
blicaciones foranas?
—Nunca los que nos
han dado una subvención
han intentado semejante
hecho, cada una ha publi-
cado los comunicados
que le ha parecid-o y algu-
nas sacan y otras no, los
boletines que, tanto la
Comunitat como el CIM
nos envían periódicamen-
te.
—¿Cuál es el presente
y futuro de la Premsa Fo-
rana?
—Muy bueno, debido
a la cantidad y calidad de
los colaboradores. Por
ejemplo, Llorenç Capellà
con su reportaje "Mallor-
ca, un regne a conquerir"
consiguió uno de los tres
premios que' este año ha
concedido la Asociación.
MATEU SOLER
cali olivo
ONFECCIO
CORTINATGES
SE CONFECCIONAN CORTINAS
LLAMA,  25 (TENDA NOVA
Alossén Cortés y Caries Costa, presidentes saliente y entrante
de la 'Associació de Premsa Forana"
"Los políticos de los pueblos
no aceptan nuestra labor"
LAVEU DE LAFICIO
ANTONI ADROVER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER AMES
INFORMACIÓ
COMISSIÓ D'ESPORTS.
ESPORTS
PEE GOST
SE'N VA
SOLLER-PORRERES, PARTIT BENEFIC
Mos agradaria molt veure demà aquestes històri-
ques tribunes plenes de gom a gom.
La noticia era confirma-
da per el propi President Mi-
ra al final del partit de diu-
inenge passat devant l'Es-
podes. Han quedat trenca-
des les negociacions G/ost-
Club. Ja han estat contrae-
tats els sbustituts del pobler.
Seran els preparadors locals
Daniel García i Joan-Antoni
Castañer. El primer cuidara
de la preaparació física, i el
segon de la funció técnica,
treballant, això sí, en estret
contacte.
PARLEN LES PARTS
Com sempre ha estat la
nostra idea, de recollir la no-
ticia des de totes les fonts
i angles, hem volgut conéi-
xer les tres parts. En primer
lloc, Lluís MIRA ens diu:
—Se va intentar renovar
a n'En Gost, i hi va haver
Ilargues conversacions. No
va poder ésser, per motius
bàsicament econòmics.
Precisament a un any a on
ja vaig anunciar a la Assem-
blea que no quedaria més re-
mei que estrényer-mos les
corretges, i mirar amb lupa
totes les despenses. D'En
Pere Gost just puc parlar de
forma completament satis-
factòria. Confés que estic fe-
rit amb la seva partida, però
que cal ésser realistes en
qüestió de finances.
Hem pensat amb un
tandem que esper pot donar
bon resultat. Dos al.lots que
coneixen el fútbol i el viven
intensament. i que no escati-
marán cap tipus d'esforç. En
prinicipi creim conservar
tota la plantilla que tenim,
sense descartar el fitxatge de
algun home nou.
Pere Gost, per la seva
part, mos deia:
—No ha pogut ésser. No
mos entenguèrem. Xerrarem
durant més de tres hores,
però estavam bastant lluny
econòmicament. Un abisme.
Jo li diria a la afició que es-
tic molt content. Mos ha
ajudat molt. I que hi ha ha-
gut una molt bona organit-
zació. Aquests jugadors,
aquesta afició i quest organi-
grama no es de Primer Re-
gional: es de Tercera Divi-
sión, almanco. Amb aques-
tes idees que té el President,
que consider que són molt
bones, si no es Pany qui ve,
sera' l'altres, però es segur
que el Sóller tornara a la
Tercera Divisió, que es la ca-
tegoria que es mereix aques-
ta afició, aquesta Directiva i
aquesta Ciutat.
Unes paraules d'En Gost
plenes de senyoriu, que no
fan més que confirma que
ha sortit per la porta gran
d'un club que esteim segurs
el tornarla a acollir, sin6
com el fill pròdig, si com un
bon amic i excellent tècnic.
El "tandem" mos diu,
per veu de Joan-Antoni, i en
presencia de Daniel:
En principi el que anam
a ter Daniel i jo és molta fei-
na per el Sóller amb gran il.
lusió. Si logram mantenir
la plantilla d'enguany, jun-
tament amb algun reforç (es
116gic, perque hem pujar de
categoria), al final quedarem
segur dins els sis primers.
Pensam seriament amb la
cantera. - Aixel ho tenim ben
present, i vénen uns mo-
ments molt positius dins
aquest aspecte. Som Cons-
cients també de que no es
pot anar únicament amb ju-
gadors nostros per envestir
a la nova categoria. Per això
mos interessen tots els juga-
dors de fbra que ja hem ten-
gut enguany. Pensam que la
Preferent 84-85 sera molt
potenta, amb aprop de una
dotzena d'equips que aspi-
raran seriament a la Lligueta
d'Ascens. Començarem els
entrenaments a mitjan ju-
liol, a fi de realitzar una pre-
temporada convincent, i un
començ de Lliga amb molta
força. Confiam i esperam
que la afició, una de les mes
enteses de la Illa, més que
mai es posi al costat del Só-
Iler, i entre tots aconseguir
l'objectiu desitjat.
Hi haurà temps de pro-
funditzar amb aquests dos
hornos, amb altres temes re-
lacionats amb la seva futura
tasca.
SIS FITXATGES NOUS...
...Dins la Directiva. Els
projectes de Lluís Mira de
moment es veuen cristal.lit-
zats amb la aportació de
mitja dotzena de nous diri-
gents que, ens consta be,
envesteixen a n'aquesta sem-
pre difícil tasca amb una
gran carrega d'il.lusió. Ells
són: Tomas Fuster (policia
municipal), Andreu Marroig
(fuster), Joan Sastre (tècnic
electrodomèstics), Xisco
Vivas (meanie), Pep Valls
(repartidos) i Tomas Vidal
(administratiu). A tot ells,
la benvinguda, i sapiguen
que tendrin per part nostra
el maxim recolzament.
EL PORRERES, UN GRAN
PLAT DE DESPEDIDA
A benefici Integre de la
Associació de Disminuits Fi-
sics de Sóller, demà jugaran
a Can Maiol a partir de les
5 i mitja, el S-oiler i el po-
tent tercer-divisionari Pone.
res. A destacar que l'equip
visitant ha realitzat una
notable campanya dins la
categoria d'argent, del fut-
bol nacional, finalitzant
amb positius la sema tajec-
Recordem a les seves
files, corn a elements bàsics,
entre altres, el porter Miguel
Magaña i el defensor Pere
Golob arda.
Aficionats i no aficionats
tenen demà una cita obliga-
da a Can Majo!. Tots a fer
costat a una causa tan noble
corn es el destinatari de la
recaptació íntegra d'aquest
partit (ASADINESO). Ara
més que mai.
Dins el grup deis mes ve-
terans seguidors, " FON!
ADRO VER ARROM és dels
integrants més populars de-
gut en gran part al seu ca-
rácter obert, comunicatiu
i campetxà. Mos diu que va
a Can Maiol des de fa 25
anys, i , avui per avui, és un
aficionat sencerament il.lu-
sionat per el present del
club. Respón:
—Estic molt content. Hi
ha un grapat d'al.lotets que
ja poden jugar l'any qui ve
dins . Preferent, i - que mos
poden donarmoltes alegries.
A part dels qui hem vist als
darrrers partits, jo esper
molt d'En Girbent, que a la
temporada anterior, era una
fletxa, i estic segur de que
triomfarà plenament l'any
qui ve dins el Sóller. Ara
començam a recollir els
fruits d'una feina ben duita
a Mvell de cantera de fa
uns anys, perque, a part
d'En Girbent, ara matiex te-
nim els Sacares, Adrover,
Got, Alfons, etc, etc., que
això es una distrutada vorer-
los jugar.
necessari parlar del
tema dels nous entrenadors.
—Esper que vagi be.
Tenir dos homes al banquet
ferà que entre ambdós vegin
millor les coses ¡les sortides.
Coneixen molt be els juga-
dors de casa. Vull fer men-
ció també a la importancia
que té de cara a l'any qui
ve que poguem conservar
els Zubieta, Céspedes, Mar-
celo, Carmelo, Correa, Juan-
jo, etc. Es a dir, conservar
el bloc d'enguany per mirar
ja de • pegar el bot a Tercera
amb una sola temporada.
—Han passat Lloseta i
Esporles, i demà ho fera el
Porreres. Quines conclu-
sions treurieu?
—Excel.lents.
	 FEia
molts d'anys que no vela
tna ciares possibilitats a la
cantera. Ara be, es necessa-
ri perque la Directiva es ve-
gi ben recolzada, arribat a
un mínim de 250 socis. De
cara al partiti de
 demà
 de-
vant el Porreres, home,
aquest es un Tercera amb
totes. Ara be, es una gran
ocasió de mostrar lo que
pot donar de sí un Sóller ac-
tual que, si podem conser-
var totes les seves bones
peces, l'any qui ve pot ésser
una campanya fantástica.
ANGULO DEL SAN
PEDRO
Para el próximo sábado
día 16 a las 20 h. asamblea
general de este club se ruega
la asistencia a socios y sim-
patizantes.
BOBINADOS BISBAL
Reparación y bobinado de:
motores eléctricos,
Radio, TV-Electrodomésticos
Maquinaria Industrial
Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Scilier anona) •
FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
GRAN EXPOSIC1ON
BICICLETAS, VESPAS, CICLOMOTORES
Y MOTOS TODAS MARCAS Y MODELOS
MAQUINARIA AGRICOLA Y
MOTOSIERRAS
EXTENSO SURTIDO EN EMBARCACIO-
NES ZODIAC, GLASTRON, TABLAS
DE SURF
MOTORES FUERA BORDA  ÇVIN RUDE
FACILIDADES DE PAGO
ENTRADAS MINIMAS
PRECIOS DE FABRICA -
VISITE- NOS
 SIN COMPROMISO EN
JAIME FONS
,C/ Poetrsa Francisca Alcover S/N
(LA HUERTA)
REPARACION Y VENTA
ESPORTS
	
O
Tercera Regional VETERANOS PORT Y SOLLER 3PUIG MAYOR 2
¡SE
 BAJO EL TELON!
SPORTING SOLLER 2'-'ALTURA O
Cartelera deportiva
.DOMINGO 17 DE JUNIO
FUTBOL: 17:30h. U.D. Porreras - C.F. Sollerense.
(3a. División)	 (Preferente)
Taquilla íntegra para el taller de minusválidos de
Sóller "Estel Nou".
AFICIONADO: Pedimos tu ayuda a tan noble
fin. ¡NO FALTES!
Precios localidades: Caballeros 300ptas; Socios
señoras 200 ptas. •
BASQUET
QUE PASSARA?
Encara no saben qui es el
guanyador del torneig Jordi
Joan. Diumenge passat el st
Josep guanyava al Mariana -
per la mateixa diferencia
amb la qual els ,sollerics
havien derrotat als
palmesans a Sóller. Els diaris
provincials diven . que el
guanyador es l'equip de
ciutat per coeficient. El que
és ben cert es que la final al
terme dels 80 minuts va
quedar arnly un empat al
marcador. Tot el pugui
passar ara depen del que
decidesqui la federació. El
que hagués estat normal era
jugar una prorroga al mateix
moment, emperò (seguint
amb la tradicional manca
d'informació i d'organitza-
ció) els arbitres no varen
saber 'que fer a l'acabament
_del ægon encontre. Ja ho
vorem. Cree que el més just
sería jugar un tercer partit a
camp neutral.
Anern am a veure el que
va esser el partit. Ja de tot
d'una les-coses se posavan
molt malament pel Mariana.
•El marcador arriba a
reflexar un 10-0 pels locals.
Però el
 Mariana
 va saber
reaccionar i prest se va posar
amb 10-8. Ja aprop del
descans el Sant Josep va
pegar una nova estirada i es
va tornar posar amb de u .
punts de ventatge. En el
minut 10 de la segona mitat
el Mariana perdia de 11
punts i aqui vingué la millor
part del encontre; al minut
18 el Mariana anava tres
punts darrera amb el que
s'assegurava el campionat.
Emperò els arbitres
tengueren una serie de
decisions de les típiques
varen la volta a la truita.
A falta de 54 segons el Sant
Josep guanyava el paitit i el
torneig ja que estava a 14
punts bel sollerics. Ad í. va
poder fer un paner el
Mariana i les coses es
posaven al roig a falta deA6
segons. Els locals perderen
la pilota i a l'atac del
Mariana van fer personal a
Coll qui va conseguir un
punt amb el -que empatava
de nou la final. I aixi varen
quedar les coses. Ara ja
vorern el que fan els homes
de la federació. Sigui aixi
com sigui el .Mariana ha
deixat ben clar que és un
dels grans del basquet
balear.
ANTONI VALEN-TI
ALINEACIONES:
SPORTING: Pujol;
Rosselló, Freixas, Valls,
Vidal; Alfonsin, Santos,
Si' n; Fabián, Ruiz
(Sánchez) y Vicens. .
ALTURA: Vives; Munai,
Miel!, Belcan, Pol; Gómez,
Parretio, Coll; Madrid,
Gemest4, Muñoz.
COLEGIADO: Don
Antonio Sosa. Bien dentro
de lo que cabe. No tuvo-
problemas,  aiinque se
equivocó en una falta
cometida por el Sporting
fuera del área, señalando
penalti, que se encargaría de
detener Pujol.
COMENTO: Que
diferente hubiera sido si el
Spotting hubiera terminado
en primer lugar. Me hubiera
sentado ante mi máquina de
escrabir y hubiera
encabezado mi folio con
este tíTULO: CAMPEO-
NES. Pero no ha podido ser.
El Sporting ha terminado en
un honroso, aunque algo
decepcionante quinto lugar,
que tampoco es moco de
pavo. El partido_ fué
bastante soporífero, debido
sin duda alguna al tiempo
bochornoso que se cernía
sobre el Camp d'en Maiol y
por supuesto sobre los
jugadores. En el 'primer
tiempo practicamente sólo
hubo una jugada digna —y
muy digna por cierto— de
Sión; que avanzando desde' ,
el semicirculo central, ganó
por piernas a cuantos
defensores le salieron al*
paso, para' terminar
lanzando un tiro a la
escuadra, que 'el guardameta
vasitante, en no menos hábil
palomita desvió a córner. En
los minutos 8 -y 14 de la
segunda parte, Ruiz, que
confinnó su pichi particular,
sentenció el partido. Quizá
hemos de destacar a Pujol,.
guardameta circunstancial
del Spotting, que amén de
realizar tres soberbias
paradas, organizó en todo
momento el juego local,
dando tranquilidad a su
zaga. Lo más negativo de
11=1~	
todo. tue —como casi
siempre— la practicamente
nula asistencia de público.
Apenas veinte personas para
despedir a un equipo que ha
quedado en un honroso
quinto lugar, de los'
dieciocho con que cuenta la
tercera regional.
REGULARIDAD
Cumpeón con 63 plintos,
FABIAN. Sub-eampeon con
56, VALLS. Tercero con
50, Vicens. A continuación
con 47 Puntos, Vidal y
Ruiz. Con 46, Alfonsín.
Santos, con 43. Rosselló
con 40. Con 32, Gallego.
Con 30' Ful y Alberti. Con
27 Sión. Después Freixas,
Sánchez, etc.
MAXIMO
GOLEADOR
De los 77 goles marcados
por el Sporting, el máximo
goleador es RUIZ, eón 17.
Sub-carnpeon con 14 goles,
ALFONSIN. Tercero con 10
goles, Vicens. Fabián con 7.
Con 6, Santos. Atienza, 5.
Bolaño, Sánchez, y
González con 3. Coll con 2
y con un sólo gol, Adrover,
Fui, Rosselló, Catalá,
Alberti, Sión y Valls.
No sabemos porqué, pero
lo cierto es que volaron los
trofeos. ¿O es _que acaso no
se compraron? No quisiera
ahondar en el tema, 'pero
'existe una palabra mágica:
m' o Ovación_ Creo que
sobran comentarios y
sobretodo creo que vale
más, tarde que nunca. La
semana próxima
intentaremos llevar a
ustedes las- opiniones de
algunos protagonistas de
esta temporada 1.983-84,
"que ya ha llegado a su fin,
futbolísticamente hablando.
Ah! 'El pasado jueves tuvo
lugar una" cena de
compañerismo entre los
jugadores y directivos del
Sporting Sóller.
JOAN MAIOL
• Partido de torna y daca
el celebrado el último sába-
do en el que lo más justo
hubiera sido un empate.
Empezaron marcando los
veteranos aprovechando
Iglesias un, mal entendido
entre portero y defensa con-
trarios, pero dévtdvió . el fa-
vor Brage al introducir el
balón en propia meta al
intentar rechazarlo de cabe-
za.
Así sellegó al descanso y
en la reanudación seguía la
pugna y el }uego en el cen-
tro del Campo hasta que se
escapó el extremo del Puig
el cual se plantó ante el por-
t e ro y con mucho temple lo
batió al estilo "Gallego". No
conseguían los veteranos ver
puerta si bien dominaban la •-
zona ancha hasta que se in-
corporó Reynés a la delante- •
ra y teniendo que ser él mis-
mo quien materializara los
dos últimos gores.
Hay que destacar la lucha
constante de todos lbs juga-
dores. Juego viril pero noble
y "chapó' para los chicos
del Puig (corno siempre). Di-
rigió el encuentro el Sr.
Mingorance que supo cortar
y enderezar el juego (otro
"chapó" para el colegiado).
A.B.C.
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR RESTAURANTE
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH
CALA SAN VICENTE Pto. POLLENSA -
	1Automobilisme
BARTOMEU COLL SEGON EN
ES RALLI GRANOLLERS
Es Porsche-Almera des So-
Herir Con.
Es sollenco BARTOMEU
COLL amb en Jaume Ense-
nyat de copilot (Porsche Al-
meras) es varen classificar
es segons de sa general en es
Rallie Granollers disputat es
passat fí de setmana, dies
dos i tres de juny, damunt
uns cinc-cents
 quilòmetres,
kastants durs, amb prop
!d'un centenar d'inscrits, i
dotze cronómetrades.
Es va imposar sa gene-
ral sa parella Fridola-Bou,
sa ._,Renault-Barcelona,
amb R-5 Turbo.
A més de sa brillant ac-
tuació sollerica es de desta-
car sa gran casthnya d'en
Joan Tomás que va deixar
fet puré es seu R-5 Turbo
quan anava classificat es
primer de sa general, per
sortida des seu vehicle a una
volta. A pesar des lamenta-
ble estat des Renault es pi-
lot no ye tenir res.
AVUI "TERCER
CRITERIUM TR
BALEAR"
Avui i demà (dissabte i
diumenge) ses carreteres
malloquines seran s'escena-
ri de sa disputa de sa tercera
edició des Criterium TR
Balear, de primera categoria
nacional, puntuable pes
Campionat de les Balears
d'Automobilisme, en es que
surten corn a favorits es so-
Ileric Bartomeu Coll (Por-
sche), en Joan Tomás (R-5
Turbo), i es solleric Antoni
Roca (Ford Escort RS
1800), sense oblidar en Jau-
me Carbonell amb es seu
R-5 Copa Turbo. n'Antoni
Piza (R-5 Copa Turbo) i
n'onofre Alba (Ford Fies-
ta); que .segons pareix sera
sa darrera prova que corre ,
rà amb aques vehicle, ja
que s'ha comprat un.
OPEL MANTA-400.
- Es solleric ANTONI RO-
CA sortirà amb es número .
UN corn a guanyador de sa
darrrera edició. 1 en BAR-
TOMEU COLL, únic partici- -
pant de s'Escuderi Puig
Major, amb es número DOS.
Sa sortida està prevista
a les Sis des capvespres des
de es "Casino Mallorca",
disputant-se ses següents
cronometrades:
1.- Sa Coma (entre An-
dratx i Capdelli) a les 18-31'
2.- Capdelli • Galilea a les
18-47'
3.- Col! des Tords - Coll
de sa Greu a tes 19-46'
4.- Sa Coma
 a les 20-40'
5.- Capdelli - Galilea a les
20-56'
6.- Coll des Tords - Coll
de Sa Creu a les 21-55'
7.- Sa Coma a les 0-31'
des diumenge.
8.- Capdelli - Galilea a les
0-47' •
9.- Coll des Tords - Coll
de Sa Creu a la 1-10'
10.- Sa Coma a les 2-04'
11.- Capdelli •- Galilea a
les 2-20'
12.- Coll des Tords - Coll
de Sa Creu a les 2-43'
Estant previst es final en
es Casino de Mallorca, da-
munt les tres i mitja des ma-
tí.
JOAN,
F TO IN GUE
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
•E2g(MaSSESSIAtn,~2E- IINMMM'11£1AM
cato 'Ayer
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	 ESPORTS 	 Semanario Sóller
Magistral actuació de
n'ANTONI LUQUE en es
Campionat d'Andalucia de
Fons, disputat es passat
diumenge dia tres de juny,
damunt un recorregut de
prop d'uns cent (renta
qu ilom e tres.
Amb una energia i
vitalitat increibles es solleric
començaria sa seva aventura
en solitari a partir des
quilòmetre
 deu de cprsa,
imposant-se en es - Premi de
Muntanya, Metes Volants, i
Classificació General,
després de fer uhs cent-vint
quilòmetres
 en solitari, en es
que coparia tots es premis,
menys sa Banda de Campió,
a sa que no tenia dret pér
pertànyer
 a sa Federació
Balear.
En es moment de
redactar aquestes linies
(diumenge
 es capvespre)
n'Antoni esta participant a
sa Volta al Olivo, que es
disputa a Jaen, de sa que vos
'oferirem informació a sa
vinent edició.
. Una altra nova a destacar
es qué després d'haver
finalitzat es carnpeionat
aquest aficionat solleric va
rebre sa visita des director
de s'equip "HUESO", que li
va oferir un lloe dins es seo
equip per correr aquest any
ses curses "open", amb sa
seguretat de que si rendiats
per sp vinent temporada
tenia un lloc assegurat dins
s'equip professional. ANIM
ANTONif ES SA TEVA
OPORTUNITAT!
C..
" VOLTA A
MADRID
Seguint amb es
comentaris de sa Volta a
Madrid disputada en cinc
etapes, des setze en es vint
de maig, hem d'anunciar
que lamentablement en
LUQUE
 es diumenge va
tenir un babcó, quedant
classificat es_ quaranta--
quatre
 de sa general. Es
tercer de ses Metes Volants
(recordem que anava es
segon, només a un punt des
primer). I es cinquè en es
Premi de Muntanya en es
que anava empatat a punts
amb es primer classificat.
. CUR8ES A
OSUNA
Disputades en circuit
urbà
 (trenta voltes) a Osuna
(Sevilla), es dissabte dia
vint-i-sis de maig,
classificant-se es solleric
ANTONI LUQUE en es lloc
vuitè, a pesar d'anar setze
voltes escapat, ja que es seu
director d'Equip Jesús
Lindez el va fer aturar,
degut a que duia un altre
corredor a roda que
 no
volia donar relleus. Es
components des seu equip
(Derbi Avila Rojas) varen
copar es llocs primer, segon,
tercer, cinquè i vuitè.
CURSES A
ALMERIA
• Curses en circuit
 urbà
dins AIm e ria, amb"
participació "des solleric
LUQUE. A pesar de varis
intents de fugida,
neutralitzats oportunament,
es .
 Corredors es varen
presentar-quasi tots en grup
a s'arribada, fent-se sa
classificació ex-séquo.
CURSES A
TOLEDO
A sa prova per carretera
disputada a Toledo es dijous
dia trenta-un de maig es
solleric LUQUE es va
classificar en es lloc setzè.
VOLTA A
SEDA VI
Es solleric ANDREU
BERNAT a ?hora de
redactar aquestes línies està
participant a sa VOLTA A
SEDAVI que es disputa a
Valencia, i que acaba avui
(diumenge).
S'equip des C.C. Baleares
participant en aquesta Volta
estava compost pes solleric .
BERNAT en Joan Ferrer, en
Manchado, en Bennassar, en
Rigo i en JoanlViartorell.
Finalitzada sa Volta a
Sedavi aquest equip havia de
participar a sa VOLTA A
LLEIDA, que es disputará
dia tretze a dia disset. I
després a sa VOLTA A
TARRAGONA que es
disputa de dia vint-i-sis a dia
trenta
I. passat en es pla
Regional aquestes srin 9E'S
curses disputades amb
participació sollerica:
CURSES DE
SON CARRIO
Prova per aficionats . i
juvenils disputada es
dissabte dia cinc, de maig
dim un circuit
 urbà
 de Son
Carrió, en es que es
corredors havien de donar
setanta voltes, amb un
recorregut d'uns setanta-sis
quilòmetres.
T renta-set  h orn es a sa
sortda, entre ells •es tres
sollericS: LUQUE, JAUME i
BERNAT.
Primera fugida
 des • dia a
carrec de WAdrover, essent
neutralitzat a sa volta
desena, sortint. a
continuació
 en Gomila, que
seria agafat a sa volta vint.
Cursa dominada pes "Molins
de Vent", imposant-se
elarament es manacori
Jaume Pou amb setze punts.
seguit pen Gorrilla am-b nou
i en Martinez amb
Es solleric NIC,'01,AU
JA1TME es clas:ificaria en 'es
hoc
 vuité amb tres punts..
En
 LUQUE en es dotze amb
'un punt. I n'ANI)REU
BERNAT en es vint.i.cios, a
una volta i cap punt.
CURSES A
SA VOLTADORA
. DE VILLAFRANCA
Reinau•guració de sa
Voltadora de Villafranca es
dissabte dia vint-i-sis de
maig amb proves
d'eliminació i puntuació per
aficionats, entre altres.
A sa primera d'elles
s'imposaria n'Antoni
Miralles, seguit d'en Trobat i
en
 Ramis.
A sa cursa de puntuació a
cent cinquanta voltes
victòria d'eh Trobat seguit`
per n'Antoni Miralles, en
Ramis, en Martinez t es
solleric NICOLAU JAUME
en es lloc cinqué. Eš solleric
ANDREU BERNAT va
optar per sa retirada.
S a classificació
combinada de ses dues
proves va quedar
encapçalada pen Trobat
seguit de n'Antoni Miralles,
es juvenil Guillem Ramis, en
Martinez, es solleric
NICOLAU JAUME en,
cinquè Roe, en Riera, L.
Miralles, Crespi, Sastre,
Gómez, Manchado, Camp,
Pou, ,Pont, Ferrer, Bermejo,
Rosselló i Antoni Ferrer.
X TROFEU
ANTONI GELABERT
Cursa per veterans
disputada es diumenge dia
vint-i-set de maig donant
tres voltes en es següent
circuit: Santa María, Pou
des Coll, Sant Marçal, Sa
Cabaneta, Portol, Puntiró,
Santa,Eugenia i Santa Maria
Vint-i-vuit participants a
sa sortida, entre ells es
solleric FELIP MARTIN. En
Jimenez seria es guanyador
de sa prova seguit`tpen
Garcia, n'Hemindez, en Ros
i en
 Sebastià
 Bover -amb es
mateix temes. En Llorenç
Bover seria es guanyador des
grup B seguit pen Ferriol i
n'Abrahatn. I en Gamundi
es des C seguit per
n'Alarcón, en Riera i en
Sastre. Es solleric entraria
en.solitari, un poc despenjat
des pilot.
NICOLAU  JAUME
SEGON A
CAMPOS
Proves d'eliminació i
puntuació per juninils i
aficionats, es dissabte dia
dos de juny, dins es
Velòdrom Trinitat Riera de
Campos.
..A sa primera, es va
imposar
 es juvenil Josep
Juan seguit d'en T robat, es
solleric NICOLAU JAUME
en es 'loe tercer, en Riera,
Pou, Adrover, Munar, G.
Crespi, Sastre, Miralles,
Cabot i J.A. Crespi.
A sa cursa de puntuació a
'cent voltés es va imposar en
Sera fi Riera seguit d'en
Joan-A: Crespi, es solleric
NICOLAU
 JAUME en
tercer . lloc, en Munar, en
Sastre, Miralles, Juan, Pou,
G. Trobat i Cabot.
A sa combinada de ses •
dues curses s'imposaria en
Serafi Riera, seguit des
solleric JAUME en segon
Hoc,
 en Munar, en ,Insep
Juan, J.A. Crespi, Pon,
Sastre, Mirones, Trobat, G.
Crespi, .Adrover i Cabot. •
.10 AN
ANTON:
LUQUE
Ciclisme
ANTONI LUQUE CAMPIO D'ANDALUCIA
BANCO DE
CREDITO BALEAR
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	 Bolsa ðe mano
VAI.ORLS DLL
Banco Popular
 Espanol 	
 305
Banco de Andalucía. . 	
 493
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear
	  191
Banco de Galicia 
	  357
Banco de Vasconia 	
 247
Poptdarinsa 
	
 304
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E:74 .
E/75. . . .
L,'76. . . .
E/77
E.780
I	 l 	.	 .
.	 .
5-SS...
I	 I 1-s ;
100'25
100'50
101
105'25
105
100'75
101
150
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 	  320
Banco Central 	  331
Banco Espanol de Crédito 
	  333
Banco Hispano Americano 
	  229
Banco de Santander 
 313
Banco de Vizcaya 
	  374
Telefónica 
	-	 83
Electra de Viesgo 	
 120
Reunidas de
 Zaragoza 	
 178
FECSA 	
 45'75
11 idro-Cantabrico
	
 115'25
Hidrufia 
	 44'75
Ilidrola  	 50'75
Iberduero 
	 62'25
Sevillana  	 44'50
Unión Eléctirca-FENOSA 
	 46'25
CEPSA 
	  132
Unión y El Fénix 
	
 --
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis 	
Valle
 hermoso 	
 —
Altos Hornos 
	  25
Duro Felguera 	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos 
	 28'25
Seat 	
Citroen 
	
l'ASA 	
El Apila
Fabacalera  
Ca mpsa
217'50
205
RESTAURANTE
MARISOL
EXTRAVIADA CAR-
TERA CON DOCU-
MENTACION DE PA-
TRICIA STOMA -
APARTADO 28 -
SOLLER SE GRATI-
FICARA.
F6
VENDERIA VIBRA-
DOR PARA ADELGA-
ZAR 220 v. TEL. 63-
2188.
F7
VENDO MOBYLETTE
CON 4.000 km. EN
MUY BUEN ESTADO.
INF. TEL. 632544
LLAMAR DE 12 A 14
Y DE 8 A 10 NOCHE.
CLASSES PARTICU-
LARS: MATEMATI-
QUES, FISICA, QUIMI-
CA, DIBUIX TECNIC,
BUP, COU I SELEC-
TIU. TEL. 630902.
F5
Se vende casa grande,
huerto pozo  con
bomba sumergida,
estanque, agua de
propietario. INF.
Telefono 299543. De
10 a 2 y 4 a 7.
• VENTAS El
• ALOUILERES•
• EMPLEÓS •
VIDEO CLUB BAZAR
D'ES PORT. SANTA
CATALINA
 26.
PUERTO SOLLER.
Fl
Se alquila piso céntri-
co en Sóller amueblado.
Inf. Telf. 631217 y
630125.
Se precisa saber de al-
quine que vaya diaria'-
mente a Palma de 8 a
8'30h. de la mañana.
Inf. Telf.: 631039.
Se alquila despacho,
Plaza Constitución no.
3. Informes teléfono
630219.
Alquilo casa en las
afueras de Sóller por
meses inf. Tel.: 630137.
Limar hora de comida.
CHICA BUSCA TRA-
BAJO. PARA INFOR-
MES - CRISTOBAL.
PIZA No. 8 - lo.
F8
rig94	 ‘3,-0• 7's
%..‘•
CINE ALCAZAR
HOY, SABADO DIA 16 Y DOMINGO 17
QUIEN TIENE UN AMIGO
TIENE UN TESORO.
COMPLEMENTO:
1919 CRONICA DEL ALBA
JUEVES 21, UNICO DIA
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COMPLEMENTO:
MI AMIGO EL EXTRATERRESTRE
PROXLMO SABADO Y DOMINGO
UN DROMEDARIO EN EL ARMARIO
Y
IMPACTO SUBITO
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completarnente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRIC/-IS
Eledro
Avisos: Tells. 632976 - 632926
Pablo Noguera, 66,	 SOLLER ¡Mallorca
11
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HORARI DE MISSES
DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30 - 19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA
 CAPELLETA:
 —
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 20 h.
PORT: 20 h.
DEIA: 20 h.
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 -
	 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.: 7'30. 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30 - 19 h. •
FORNALUTX: 10 - 20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT:
 9'30. 12. 19 h.	 -
DEIA: 9 - 20 h.
	 ULTIMA PAGINA
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
AIRES SOLLERICS
Por: NICOLAS DIEZ
Desde que se instalarok
las tuberías nuevas de ma-
yor diámetro, sustituyendo
a las antiguas y averiadas,
el servicio de distrsbución
de agua POTABLE en el
Puerto de Sóller, mejoró no-
tabilísimamente. Dicha sus-
titución se llevó a cabo, du-
rante el mandato del ayun-
tamiento anterior que había
proyectado y presupuesta
dichas obras. Posteriormen-
te, el ayuntamiento actual,
ha mantenido desde sus
principios, una preocupa-
ción constante por la vigi-
lancia sanitaria del líquido
elemento, por sus caracteres
organolépticos y por la con-
servación de la nueva red.
Debido a las abundantes
lluvias de este invierno, las
reservas de agua potable en
los manantiales, son ópti-
mas, según se nos ha infor-
mado, mientras que la cali-
dad del agua, que no sufre
por ahora filtraciones de
ningún tipo, es comparable
a la mejor agua de manantial
que pueda beberse. De ello
dan fe cuantas personas la
beben entre kas que se cuen-
ta, como es natural, este
informador.
•Sin embargo, pese a la
excelente ()andad del lí-
quido y a la ausencia total
de sabores ni olores extra-
ños, últimamente, se ha
podido observar que un ele-
vado número de turistas
rehusan beberlo, porque, se-
gún manifestaciones pro-
ias, han sido informados en
los respectivos hoteles don-
de se alojan, de que, si la
bebían, podrían contraer
eon toda probabilidad, temi-
bles enfermedades infeccio-
sas, tales como el cólera.
Indagando sobre el parti-
cular, nos hemos encontra-
do el caso de una seño-
ra que dijo que aquí pasa-
ba lo mismo que en Tú-
nez, donde una amiga suya
tuvo que ser hospitalizada
gravemente enferma, por
haber bebido agua del grifo.
Ha habido, incluso quien ha
venido a sugerirnos que
elevemos una enérgica recla-
mación a las autoridades,
por no disponer de agua po-
table, en una población tu-
rística, como el Puerto de
Sóller. Naturalmente, les
hemos abierto los ojos a es-
tos reclamantes, inmediata-
mente, demostrándoles fe-
hacientemente que dicha re-
clamación carecía de fun-
damento, toda vez que el
agua de los grifos del Port
de Sóller es absolutamente
pitable, y además de inme-
jorable calidad, lo qu
hemos realizado bebiéndo-
nos un vaso de agua del
grifo, delante de ellos e in-
vitándoles a hacer lo mis-
mo. Todas estas personas
nos pidieron después discul-
pas, muy extrañadas.
Ante esta extrañísima,
y desde luego, peligrosa si-
tuación (peligrosa por las
consecuencias propagandís-
ticas que indudablemente
tendrán para el turismo y
la imagen de Sóller, en el
extranjero) hemos llegado a
la conclusión de que los
orígenes de tales informa-
ciones podrían encontrarse
en algunos empleados de
determinados hoteles, que
con el fin de obtener unas
pesetas de comisión por
promocionar la venta de
aguas embotelladas, no du-
dan en realizar tamaño dis-
late. Estamos seguros tam-
bién de que los Directores
y Propietarios de esos hote-
les serán totalmente igno-
rantes del flaco servicio que
esos empleados están ha-
ciendo a sus propios esta-
blecimientos, a la industria
turística sollerense, y lo que
es peor aún, a la imagen de
nuestra población en diver-
sos países de Europa. Es in-
concebible pensar que tan
nefasta y negativa propagan-
da se esté haciendo res-
ponsablemente, y ante la
pasividad de personas que
tienen desde siempre su vida
y sus ilusiones puestas en el
turismo. A mi me parece
este asunto tan grave y de
tal trascendencia, que no
acierto a comprender como
a estas alturas no se le ha
puesto aún, remedio. Debe
ser porque ni las autorida-
des ni los hoteleros se han
enterado aún de lo que ocu-
rre. Pues para eso lo deci-
mos, para que se enteren.
PROGRAMA DE FIESTAS
DE SAN PEDRO
En esta semana comen-
zaron ya a repartirse
los programas de las próxi-
mas fi estas de la Barriada
del Port, en honor de su
patrón San Pedro Apóstol.
Una exposición de óleos
en la antigua Iglesia de San
Ramón, tres verbenas y una
espléndida velada musical y
folklórica, son las principa-
les novedades que la Comi-
sión de Fiestas ha introdu-
cido en la edición de este
ario.
La exposición está a
cargo del conocido y exce-
lente artista sollerense José
María Munar, quien no pre-
cisa de presentaciones en
estos pagos, el cual expon-
drá unas cuarenta obras,
todas ellas en su totalidad
al Puerto de Sóller, su mar
y sus alrededores. Las verbe-
nas estarán a cargo del
conjunto Estel D'Or que ac-
tuará en las tres, el joven
grupo moderno "Equus",
que participará en la prime-
ra y la tercera, y el famoso
conjunto palmesano, que
tanto gustó el ario pasado
"Acuarios". La velada musi-
cal correrá por cuenta
de la Banda de Música de
Porreras que dará un con-
cierto de hora y media
en la tarde del domingo,
el Grupo Folklórico "Es-
tol de Tramuntana" y el ya
famoso por sus recientes
actuaciones grupo de can-
ción popular "Tardor", que
lucirá ante el público del
Puerto las mejores cancio-
nes de su repertorio, entre
las que figurará una hasta
ahora inédita por dicho gru-
po.
NICOL \S DIEZ
El passat diumenge, el
grup local de Ball de Bot va
actuar a Radio Balear
d'Inca; d'aquesta manera
una bon grapat de sollerics
va poder escoltar les
cançons i músiques
interpretades per el grup.
Cal remercar que foren
moltes les cridades
telefóniques a l'emisora, per
felicita l'agrupació, i per
altra part, solicitar
Pinterpretació d'alguna
cançó; al mateix temps es va
donar una informado de les
activitats mes irnportants
d'Aires Sollerics, la Mostra i
la seva feina dins la nostra
cultura popular i es folklore.
L'actuació del grup al
programa de ràdio,
 ve
enmarcada dins una
programació d'actuacions
cada diumenge de grups de
ball de bot, a on Sc dona
in l'orín ació de les seves
El pasado sábado la
Administración del Sr.
Oliver, volvió de nuevo a
repartir un total de ocho
millones de pesetas,
correspondientes a número
71.585. El sorteo fue de
carácter ordinario y el valor
de los décimos era de 250
ptas. por lo que a cada una
de las series les correspondió
57.500 ptas. Entre las
aproximaciones, segundo
premio, centena y reintegro,
el total del premio fué de
9.800.000 ptas. Según nos
explicaría el Sr. Oliver,
estaba muy repartido entre
los sollerics, y que algunos
de ellos es solleric, pero
vecino de Palma, tal como
Avui dissabte, a les 6 del
capvespre, al local "Els Jar-
dins", celebrarem l'ASSEM-
BLEA PARROQUIAL, con-
vocada pel Consell Parro-
quial, i oberta a totos. els
cristians de Sóller.
Començarà l'Assemblea
amb la presentació dels re-
sultats de les enquestes so-
bre la comunitat crisitana
que s'han fet aquestes darre-
tasques, feina feta i sobre
to t previsions, intercalant
entre i entre cançons i
músique del grup.
ANADA DE
BADAJOZ
A ires Sollerics, está
preparant aquets dies
l'aliada a la provincia de
Badajoz, a extremadura a la
fi de participar a un festival
internacional de folklore
que se celebre en aquella
capital.
La partida está prevista el
proper dia 27 de juny y la
tornada día primer de julio!,
amb una participació de
treinta components del
grup. Es de esperar un gran
exit dels nostres balls i
can çóns a terre
extremen yes.
COMISSIO DE PREMSA
AIRES SO LLER ICS
por ejemplo al propietario
del bar palmesano du Santa
Catalina 501, y que compró
en esta administración 17
series. El resto del premio
está muy repartido por la
ciudad.
Hemos de recordar que
en Sóller hace tan solo unas
semanas, que favoreció la
suerte ya que en el mismo
día de la Feria le
correspondieron 20.000.000
de pesetas y el Sr. Matías
Oliver. desea que siga la
buena racha, ya que para él
es una gran satisfacción
repartir los premios entre
sus clientes.
MARIA VAZQUEZ
res setmanes. Després ens
ajudarà
 a veure un poc el fu-
tur Mn. Jospe Estelrich a
través de la ponencia segui-
da de debat, per acabar amb
una celebrad() de la Paraula,
i un refresc.
Es un moment molt im-
portant per a trobar-nos
cristians d'una mateixa
 Es-
glésia, i entre tots construir
el demà de la nostra comu-
nitat.
EL AGUA DEL
GRIFO, NO SOLO ES
POTABLE, SINO
MUY BUENA
LOS MILLONES DE LA. LOTERIA
NUEVAMENTE EN SOLLER
AVISOS. PARROQUIA
DE SANT BARTOMEU
•DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
cada noche
ata
 laya duo
port de soller
